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En el trabajo de investigación actual, el objetivo general claro es Determinar cómo 
se relaciona entre el gobierno digital y la gestión administrativa en los trabajadores 
de la Municipalidad de Independencia durante la covid-19, 2020. En cuanto a la 
indagación tuvo un enfoque cuantitativo y diseño no experimental, con un nivel 
descriptivo-correlacional y transeccional, ya que las variables no fueron manipuladas 
en el transcurso del estudio, tipo básico, de la cual se recopilo información de los 
trabajadores de la Municipalidad de Independencia a través de dos cuestionarios 
que se refieren a dos variables para formar 20 preguntas por instrumento.  
Esta investigación está compuesta por una población de 100 trabajadores de 
la Municipalidad de Independencia y su muestra fue de 79 trabajadores a los cuáles 
se aplicó la encuesta y la validez se efectuó mediante juicio de expertos y para mayor 
confiabilidad de las encuestas, se empleó un método estadístico de fiabilidad 
llamada Alfa de Cronbach, obteniendo 0.859 y 0.807, para cada una de las variables, 
lo que indica que la correlación es confiable. Los resultados obtenidos de correlación 
son moderada y confiable al encontrarse dentro del rango 0,50 – 0,75, con una 
significancia de ,000 en el nivel 0,01. 
 







In the current research work, the clear general objective is to determine how it is 
related between digital government and administrative management in the workers 
of the Municipality of Independence during the covid-19, 2020. Regarding the 
investigation, it had a quantitative approach and non-experimental design, with a 
descriptive-correlational and transectional level, since the variables were not 
manipulated during the course of the study, basic type, from which information was 
collected from the workers of the Municipality of Independencia through two 
questionnaires that were refer to two variables to form 20 questions per instrument.  
This research is composed of a population of 100 workers from the 
Municipality of Independencia and its sample was 79 workers to whom the survey 
was applied and the validity was carried out through expert judgment and for greater 
reliability of the surveys, a method was used reliability statistic called Cronbach's 
Alpha, obtaining 0.859 and 0.807, for each of the variables, which indicates that the 
correlation is reliable. The correlation results obtained are moderate and reliable as 
they are within the range 0.50 - 0.75, with a significance of .000 at the 0.01 level. 




A nivel mundial, estamos atravesando la emergencia sanitaria por la pandemia que 
decretó la Organización Mundial de la Salud por la covid 19, teniendo en cuenta el 
enfoque de Peter Drucker, pudimos ubicarnos en una nueva realidad emergente de 
la Sociedad de Conocimiento, introduciendo los medios de las tecnologías de la 
información y la comunicación (TIC’s), con lo cual se pudo eliminar los límites de 
espacio y tiempo entre ellas. 
La Organización de los Estados Americanos (2017), señala que las TIC’s 
son herramientas inicialmente aplicada por las organizaciones para cumplir con los 
requisitos de calidad de servicio de los usuarios, inicialmente se aplicó a 
instituciones productivas con resultados exitosos. Antes de que este resultado sea 
replicado en organismos públicos y gubernamentales, se ha vislumbrado la 
existencia de gobiernos digitales para aplicar esta información y tecnologías de la 
comunicación. Las herramientas (TIC) mejoran la eficiencia del servicio, la 
transparencia y la participación ciudadana. 
En cuanto a los países latinos, contamos con la dirección de innovación 
administrativa nacional del Ecuador para concretar diversos cambios en la 
búsqueda de las instituciones públicas para alcanzar altos indicadores para ser 
efectivos y logren la satisfacción del usuario, generando así más familiaridad y una 
mejor proximidad para las agencias gubernamentales (Albújar, Medina y Herrera, 
2018). Por otro lado, tenemos el caso de Colombia, el establecimiento de un 
gobierno digital en las instituciones nacionales no solo beneficia a los ciudadanos, 
sino que también brinda mejores servicios (Gomis, 2017). 
En el Perú, ante la coyuntura de la emergencia sanitaria declarada por tema 
de la covid-19, la gestión administrativa recurre al gobierno digital para su eficacia 
en los diferentes procesos como una alternativa ante las imposiciones del 
distanciamiento social, lo cual repercute además en los temas de transparencia de 
las gestiones públicas (Johandry & López, 2017). Como una respuesta por parte 
del sector público ante la covid-19, el gobierno peruano planteó el uso de todos 
aquellos medios que eviten el contacto físico en la obtención de documentación 
relevante para el administrado. 
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En el caso de la presente investigación el área de estudio está dirigida hacia 
la dependencia entre el gobierno digital y la gestión administrativa en el municipio 
del distrito de Independencia, por lo que se recogerá información de dicha entidad 
gubernamental, para determinar las posibles falencias que se pueda presentar en 
la aplicación del servicio digital para la obtención de licencias de funcionamiento y 
certificados ITSE (Inspección técnica de seguridad en edificaciones), no usando 
medios alternos para la presentación de documentaciones mediante el uso de 
canales digitales y así reducir el traslado de los servidores dentro de las 
instalaciones, con el fin de mitigar la propagación la covid-19, y poder estimar las 
limitaciones que se puedan presentar en la aplicación de políticas modernas del 
Estado. 
Para una mejora del Gobierno Digital, la cual hace ver que el compromiso 
político sobre la aplicación de métodos digitales no se encamina al contexto que se 
está viviendo, por lo que las soluciones tecnológicas no se están implementando a 
corto plazo sino, que se ve que se vienen realizando a largo plazo, no primándose 
de manera inmediata de acuerdo al reinicio de actividades plasmadas por el Estado 
Peruano. Toda vez que por medio de la “cuarta disposición complementaria 
transitoria del Decreto Legislativo N° 1497, se dispuso suspender hasta finales del 
año 2020, que se aplique el numeral 123.3 de la ley N° 27444, Ley de 
Procedimientos Administrativos Generales, con referencia a presentar físicamente 
el escrito o los documentos que forman de los administrados” (D.L N° 1497, 2020). 
En cuanto al planteamiento del problema general tenemos, ¿Cómo se 
determina la relación entre el gobierno digital y la gestión administrativa en los 
trabajadores de la Municipalidad de Independencia durante la Covid-19, 2020?, en 
relación al problema específico 1, tenemos; ¿Cuál es la relación entre el gobierno 
digital y el liderazgo de la gestión administrativa en los trabajadores de la 
Municipalidad de Independencia durante la Covid-19, 2020?, problema específico 
2, ¿Cuál es la relación entre el gobierno digital y la planificación de la gestión 
administrativa en los trabajadores de la Municipalidad de Independencia durante la 
Covid-19, 2020?, problema específico 3, ¿Cuál es la relación entre el gobierno 
digital y la evaluación de la gestión administrativa en los trabajadores de la 
Municipalidad de Independencia durante la Covid-19, 2020?. 
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En referencia a la justificación práctica, mediante el desarrollo de la presente 
indagación se determinará la correlación que exista entre gobierno digital y gestión 
administrativa en los trabajadores del municipio distrital de Independencia durante 
el Covi-19, lo cual puede permitir una apropiada operatividad en un proceso de 
moderno de gestión municipal. Referente a la justificación metodológica, para hacer 
el proceso de indagación se estima una línea metodológica con base a estudios 
previos realizado por otros investigadores, para lo cual se pone en práctica en la 
presente indagación, llegando a tener resultados eficaces. Justificación social, esto 
servirá como punto de referencia para futuros estudios, presentará los resultados 
obtenidos como investigación básica y proporcionará una comprensión más 
profunda de la realidad de las variables estudiadas desde otros aspectos. 
En el caso del objetivo general, tenemos, Determinar cómo se relaciona 
entre el gobierno digital y la gestión administrativa en los trabajadores de la 
Municipalidad de Independencia durante la Covid-19, 2020, en relación al objetivo 
específico 1, tenemos; Determinar la relación entre el gobierno digital y el liderazgo 
de la gestión administrativa en los trabajadores de la Municipalidad de 
Independencia durante la Covid-19, 2020, objetivo específico 2, Determinar la 
relación entre el gobierno digital y la planificación de la gestión administrativa en los 
trabajadores de la Municipalidad de Independencia durante la Covid-19, 2020, 
objetivo específico 3, Determinar la relación entre el gobierno digital y la evaluación 
de la gestión administrativa en los trabajadores de la Municipalidad de 
Independencia durante la Covid-19, 2020. 
Asimismo, se plantea la hipótesis general, existe relación significativa entre 
el gobierno digital y la gestión administrativa en los trabajadores de la Municipalidad 
de Independencia durante la covid-19, 2020, en relación a la hipótesis específicas, 
tenemos; existe relación significativa entre el gobierno digital y el liderazgo de la 
gestión administrativa en los trabajadores de la Municipalidad de Independencia 
durante la covid-19, 2020; existe relación significativa entre el gobierno digital y la 
planificación de la gestión administrativa en los trabajadores de la Municipalidad de 
Independencia durante la covid-19, 2020; Existe relación significativa entre el 
gobierno digital y la evaluación de la gestión administrativa en los trabajadores de 
la Municipalidad de Independencia durante la covid-19, 2020.
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II. MARCO TEÓRICO 
En el presente acápite, se hace alusión al aporte de investigadores internacionales, 
como el caso de Cumaná y Williams (2018), quien concluyó que las TIC’s son los 
materiales que convierten a una sociedad transformada por una de conocimientos, 
tesis basada en que la población cuenta con acceso libre a su entorno. Además, 
estas herramientas vienen a convertirse como elemento de apoyo por parte de las 
diferentes naciones debidamente organizadas participando activamente en los 
descubrimientos tecnológicos, pero con la responsabilidad al hacer uso de este 
beneficio en pro o en contra de la institución y población. Enfocando el lado positivo, 
que resulta ser el ideal al tener acceso a las innovaciones tecnológicas, se pudo 
llegar a que se integre positivamente a todos los involucrados dentro de las 
organizaciones públicas y de gobierno. 
Mejía de Ramírez (2018), fundamento los resultados obtenidos durante su 
proceso indagatorio concluyó, que se encuentra establecida la importancia de 
utilizar las diferentes herramientas tecnológicas disponibles como una opción de 
desarrollo y progreso por parte de las instituciones gubernamentales de la región, 
lo cual se ve reflejado con la mejora y optimización de los procesos, con índice de 
riesgo mínimo por el nivel de seguridad implementado, lo cual haciendo buen uso 
de estas herramientas y siendo operado por personal capacitado, se garantiza la 
calidad en cuanto una calificada gestión administrativa. 
Przeybilovicz, (2018), en su investigación concluyó que son los responsables 
de las gobernaciones municipales, los encargados de realizar el planteamiento y 
hacer la propuesta, en base a la situación real de cada población, las políticas 
públicas con proyección al bienestar ciudadano; asimismo al hacer uso 
responsablemente de las herramientas tecnológicas de información se lograr 
cambiar o actualizar significativamente en materia económica proyectado en los 
responsables gubernamentales a nivel local y regional, tendiéndose novedosos 
puentes para accesar al exterior. 
Dibie (2018), concluyó que no se llegó a completar la cobertura de los 
servicios del internet por razones de conexión, también de ubicación geográfica, 
con las que tienen los entes directamente estatales para que se pueda comunicar 
masivamente en todos los espacios a nivel nacional de la información 
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gubernamental. Sour (2017), teniendo en cuenta los resultados que llegó a obtener 
mediante instrumentos para recolectar información empleados, llegó a la 
conclusión que, al contarse con un gobierno digital trae como consecuencia los 
beneficios como son la transferencia de información que debe dar entre las 
administraciones gubernamentales y los ciudadanos, también es el caso que dicha 
transferencia de información se practique entre las instituciones estatales, como en 
el caso de un elemento importante de actualidad y confianza a la ciudadanía la 
transparencia de información, donde entre otros aspectos se pueda visualizar el 
destino de los recursos que se asignan dentro del presupuesto. 
En cuanto a los investigadores dentro del ámbito nacional, recurrimos a 
Quintanilla (2019), concluyó que se muestran pesquisas incompletas de la data 
estadística correspondiente al segmento del adulto mayor, lo cual debe ser el 
fundamento del análisis para identificar las fortalezas, oportunidades, debilidades y 
amenazas de la organización. Las pericias estiman para que la gestión moderna 
cuente con un formato de notificación tecnológica, contado con la firma digital que 
tenga validez legal y pueda garantizar que se tramiten la documentación y su 
sistematización documental. 
Mesa (2018), en su investigación, Concluyó que la política de 
interoperabilidad es una táctica de carácter trascendente con el que debe contar un 
Estado actual y eficiente, fortaleciendo el gobierno digital, al lograr coordinarse en 
el ámbito interno entre las organizaciones gubernamentales, y por su lado externo 
una óptima prestación de los servicios digitales que permitan a la ciudadanía una 
mayor aproximación, resolviendo así procedimientos de registro. Se confirmó que 
existe una falta de comprensión en los lineamientos nacionales de interoperabilidad 
con respecto a las estrategias para implementar políticas públicas de 
interoperabilidad. 
Cayetano (2018), concluyó que para modernizar el Estado cae en la 
inconsistencia entre modelos y gobernantes públicos dentro de la flamante frontera 
del gobierno, cuyos orígenes de entrada deben ser reverenciados por las lagunas 
de la verdad jurídica. A través de un estudio, Rodríguez (2018) concluye que los 
procedimientos automatizados del proceso tributario que se utilizan en las ciudades 




Valdez (2017), concluyó que se desprende de los materiales de recolección 
de indagación, pues esta información brindada por medios tecnológicos como los 
portales de transparencia, brindan información inconsistente y no implican el 
objetivo de brindar como medio a una sociedad. Esto hace que la gente desconfíe 
de la información sensible que aparece en ese medio de comunicación sobre la 
implementación de los recursos del Estado. 
 Acerca de las bases teóricas que se pensó para las variables en esta 
indagación, como el caso de gobierno digital, debido a las falencias en la correcta 
aplicada del gobierno digital, tenemos a Criado y Ramilo (2001), quienes se refieren 
al gobierno digital como aquel proceso de conectividad e interacción con las 
personas y/u organizaciones, por medio del empleo de herramientas Tecnológicas 
de la Información y Comunicaciones, empleando las Webs, plataformas virtuales, 
correos, aplicativos móviles, redes sociales, adoptadas en las estructuras de la 
Administración Pública. Layne y Lee (2001), desde la perspectiva del enfoque de 
desarrollo y madurez de los e – gobierno, lo concibe como aquel entorno de 
complejidad tecnológica y organizada procesualmente, como en estructura, 
integrándola a la información que se requiere para interactuar con los ciudadanos, 
aplicado a los servicios de los gobiernos. 
El Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo (2007), 
considera que el empleo de las TIC´S en la Administración Pública, bajo un servicio 
de calidad, eficiente, transparente y participativa, con respeto de la legislación de 
cada país, es decir con ética. Para la Organización de las Naciones Unidas (2008), 
es el empleo de la moderna tecnología en pro de brindar de manera relacional los 
servicios del Estado a los ciudadanos. 
Chun et al (2010, citado en Narrea, 2017), lo define como la interacción 
abierta y eficaz, considerando las nuevas tecnologías y sus productos, con la 
finalidad de generar bienestar en la ciudadanía. Mientras que Lagos (2011), desde 
el concepto de territorio de la nación, la concibe como la capacidad de decidir, que 
permite interaccionar el Estado a nivel nacional como local, empleando tecnología 
moderna de modo oportuno y transparente en búsqueda del progreso de los 
ciudadanos y su localidad.  
El Banco Mundial (2013), lo concibe como el empleo de las TIC´s por la 
Administración Pública, transformando el vínculo con sus usuarios. La Organización 
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para la Cooperación y el Desarrollo Económico (2013), lo conceptualiza como 
aquella vinculación establecida entre el gobierno y sus gobernados, empleando las 
TIC´s, estableciendo vínculos de información y servicios. Desde una perspectiva de 
factores endógenos institucionales centrado en el e – gobierno, es decir el servicio 
desde dentro de las instituciones en favor de los ciudadanos.  
En cuanto a las tipologías de gobierno digital, la ONGEI (2013), refiere que 
existen interacciones entre gobiernos, donde convergen iniciativas de gobierno 
digital a nivel gubernamental como intergubernamental; de gobierno a organización 
empresarial, cuyo fin es brindar información  y servicios a las empresas; gobierno 
a ciudadano, donde las iniciativas se dirigen a vincular información necesaria y útil 
al ciudadano; y, gobierno a colaborador, implica brindar procesos de capacitación 
al funcionario para el mejor desempeño de su labor. 
Para el caso de las dimensiones de la variable, tomamos como antecedente 
teórico de Naser y Concha (2013), establecen las siguientes. Presencia, es el inicio 
del proceso en el gobierno digital, dimensión que indica la presencia y accesibilidad 
en las redes del internet mediante la difusión de sus diferentes sitios web o portales, 
es un primer contacto sin interactividad entre la entidad pública y el ciudadano o 
empresa, sirviendo como enlace de información, brindando a entera disposición 
conocimientos bases de forma veloz y directa, poniendo en línea información de las 
distintas entidades públicas (OEA, 2010). 
Interacción, en esta fase o etapa, se inicia un espacio de comunicación entre 
organismos públicos y ciudadanos, como empresas (OEA, 2010), implicando una 
llegada más asequible y directa, donde no sólo se brinda información, sino que 
están en capacidad de recibir información o exposición de necesidades, 
comentarios, opiniones y/o sugerencias, reclamos, así como comunicar 
experiencias en el contacto, con la finalidad de realimentar la gestión, todo ello por 
medio de correos personales o de manera virtual (Naser y Concha, 2013). 
La transacción, donde es posible entablar una mayor interacción, al poder 
los usuarios realizar trámites en línea (OEA, 2010), implicando poder realizar 
cualquier papeleo en línea, evitando gastos de tiempo y costo de traslado en 
dirección a las oficinas gubernamentales, estando preparadas las plataformas para 
recibir y brindar encargos y servicios, así como seguimiento de las gestiones 
iniciadas a través de la automatización de las tecnologías modernas de información 
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(Naser y Concha, 2013). En esta etapa son elevadas las posibilidades y beneficios, 
hay menor labor correctiva ante la presentación de documentos en forma manual, 
que conllevaban muchas veces a errores, demorando las gestiones en la entidad 
pública, transformándose esta última, en una ventana de atención virtual, ágil y 
segura (Calot, 2006), mejorando la vinculación participativa de la ciudadanía de 
modo seguro y transparente (Andía, 2017), siendo los componentes medibles 
trámites y pago virtual. 
La dimensión medible es la transformación, por la cual, se entabla un nuevo 
patrón de vinculación comunicativa con los usuarios y la entidad pública, opera de 
otra forma (OEA, 2010), donde los beneficiados son los usuarios sean personas 
naturales o jurídicas (Andía, 2017). Naser y Concha (2013), señalan que es la fase 
del salto cultural, primero en cuanto a empleo sistemático y automático de los 
usuarios y en cuanto a las entidades públicas, asumen la sistematización del 
sistema de atención, saliendo de la burocracia tradicional, generando la redefinición 
de la gestión, los servicios y accesibilidad personalizada en la atención virtual. Los 
componentes de medición son participación, transparencia y colaboración. 
En cuanto a los fundamentos teóricos de la variable Gestión Administrativa, 
para lo cual Corominas (1995), comienza precisando que la gestión viene a ser la 
actividad ejecutada en todos sus procesos para lograr el cumplimiento de los fines 
diseñados, esperando que se logren resultados con éxito a través del empleo 
adecuado de los instrumentos y las herramientas complementarias. 
Al referirnos de forma específica a la gestión administrativa, llegamos a 
contar con el estudio de Alvarado (1999), el mismo que indicó que a este término 
se le puede entender como la aplicación del conjunto de metodologías, materiales 
e instrucciones para el manejo óptimo de los recursos, así como desarrollando las 
diferentes actividades institucionales. En el caso de Farro (2001), la definió como 
aquella capacidad que tienen los miembros de la organización para poder plantear 
y ejecutar una planeación estratégica, por medio del presupuesto institucional que 
llegue a comprender la distribución en todas las áreas debiendo tener como 
referente los resultados que se obtengan con la respectiva lectura de los planes 
operativos.  
Por su parte, Sovero (2007), nos indica refiriéndose a la gestión 
administrativa como el compendio de acciones y operaciones las cuales 
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conjuntamente llegan a conducir la función administrativa por ser un elemento de 
apoyo para la gestión pública. Además, agrega que el desarrollo de la gestión 
institucional se encuentra basado en ejes estratégicos como es el liderazgo; que 
viene a ser la habilidad innata que tiene determinadas personas, lo cual les permite 
su participación con mejor facilidad para conducir y poder dar cumplimiento a los 
objetivos organizacionales trazados dentro de sus documentos institucionales. 
Otra de las estrategias viene a ser la reingeniería; presentado como un 
proceso sistematizado para alcanzar la modernización, reorientación o rediseño de 
las instrucciones que permitan mejorar la calidad del servicio, por consecuencia se 
llegaría a contar con novedosos procesos innovadores. Al referirnos a la dirección 
con creatividad; se encuentra dirigido a la plana directiva con el propósito de que 
se realicen periódicas capacitaciones, que conlleve consecuentemente a personas 
actualizadas de nuevos procesos o estrategias, y puedan ser aplicados esos 
conocimientos innovadores, para que se vean reflejados en la mejora de los 
indicadores de gestión. 
Asimismo, la consecuente modernización de dicha gestión con la aplicación 
creativa y sea considerado en su análisis FODA, de tal manera que sus fortalezas 
vengan a desarrollar actividades estratégicas en el proceso de identificación de sus 
debilidades, lo cual formó parte con la gestión tradicional. Buitrón (2006), llegó 
afirmar, mediante la gestión administrativa, se llega a proyectar las mejoras cuando 
se encuentra orientada hacia ellas, reflejado claramente en la gestión administrativa 
de las instituciones y llegar alcanzar una calidad ideal de servicio. 
Para contar con una más completa concepción de la gestión administrativa, 
esta debe practicar un pensamiento sistémico y estratégico, y así pueda llegar a 
tener una explicación sobre las relaciones iniciadas en la estructura de la institución, 
lo cual se verá reflejado al momento de su ejecución, mostrando resultados con 
indicadores positivos o negativos. Deming (1994), llegó hacer la propuesta sobre 
un sistema que se encuentre basado en niveles que persigan el fin común de la 
institución organizada, proponiendo que sean sistemas que se interrelacionen y así 
lograr cambios que resulten con alto grado de significancia y la trasforme en un 
organismo competitivo. 
En cuanto a las dimensiones de la gestión administrativa, tenemos al 
liderazgo directivo, planificación estratégica, evaluación de la gestión y el clima 
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institucional, las cuales se encuentran basadas con el aporte de Alvarado (1999) 
citado en Elera (2010). En el caso del liderazgo, lo define como la capacidad de los 
gerentes institucionales para liderar, orientar y orientar eficazmente las actividades 
organizadas y planificadas de manera adecuada para el logro de las metas. Esto 
no es una obligación, sino una percepción de lealtad y compromiso con el trabajo 
incondicional. Los líderes deben recibir capacitación y entrenamiento para 
desarrollar habilidades, proponer estrategias y poseer las habilidades necesarias 
para resolver problemas complejos de manera eficiente. 
La planificación estratégica, para Alvarado (1999), es programar 
documentadamente posteriormente de haber analizado y proyectado hacia un 
destino que resulte cautivador para la organización, que se logre el establecimiento 
de una vinculación indestructible entre los fines y metas, entre oportunidades y las 
competencias que mayormente resultan ser cambiantes en la organización según 
sus necesidades. Garbanzo y Orozco (2007), refieren que la planificación es el 
representante de una ocupación relevante por parte de la administración que está 
dirigido a la gestión institucional, pues es originalmente un proceso estratégico 
iniciado con la programación de forma adelantada sobre las actividades que busca 
que se desarrollen y el cumplimiento de los fines institucionales. 
Para la dimensión de evaluación de la gestión, Alvarado (1999) la consideró 
como la base para determinar la viabilidad y relevancia la planificación. Con lo que 
se puede inferir que la evaluación previa a la ejecución del proyecto es positiva, 
porque puede encontrar errores con anticipación, lo que conduce a realizar los 
ajustes correspondientes a las acciones que no cumplen expectativas de su 
organización, las evaluaciones de seguimiento se enfocan en los resultados 
obtenidos midiendo su efectividad y el feedback de ser posible. 
En la evaluación de la gestión, se selecciona la información para comprender 
la situación real de la gestión actual de la organización, que es un indicador de la 






3.1 Tipo y diseño de investigación 
La investigación fue del tipo básica; para ello, Alfaro (2012), refirió que la 
investigación básica “También llamado puro o básico, busca el progreso científico 
y aumenta los conocimientos teóricos sin interesarse directamente por sus posibles 
aplicaciones. Consecuencias prácticas; es más formal, persiguiendo 
generalizaciones para desarrollar teorías basadas en principios y leyes”. La 
indagación presentó un diseño no experimental, transeccional; ya que las variables 
no se manipulan durante la investigación. Baena (2017), explicó que la 
investigación cuantitativa no experimental; las variables no son manipuladas 
intencionalmente, pues lo que busca es analizar los fenómenos que ocurren en el 
contexto original y observarlos de cerca. 
Así mismo señalan que tiene un nivel correlacional descriptivo porque busca 
especificar las propiedades, características, grupos de individuos o cualquier 
fenómeno que se está analizando. Los estudios de alcance correlacional tienen 
como objetivo conocer y establecer la relación que existe entre dos o más variables 
en una muestra en particular, fundamentándose las correlaciones en hipótesis, las 
mismas que son sometidas a ensayo. 
 
3.2 Variables y operacionalización 
Baena (2017), indicó que la operacionalización es un proceso a través de la cual 
un indagador precisa las operaciones que permiten que se mida el conocimiento a 
través del cual se llega a revelar tales conocimientos, en caso concreto de la 
operacionalización de variables consiste en determinar el procedimiento por las 
cuales las variables se medirán y analizarán. 
Definición conceptual de Variable Gobierno digital, Criado y Ramilo (2001), 
indican como aquel proceso de conectividad e interacción con las personas y/u 
organizaciones, a través del uso de las Tecnologías de la Información y 
Comunicación, empleando las Webs, plataformas virtuales, correos, aplicativos 
móviles, redes sociales, adoptadas en las estructuras de la Administración Pública. 
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Definición operacional de la variable gobierno digital se midió con sus tres 
dimensiones: Presencia, interacción y transacción; tomados como referencia 
teórica a Naser y Concha (2013). 
Definición conceptual de Variable Gestión administrativa, Alvarado (1999), 
indicó que a este término se le puede entender como la aplicación del conjunto de 
metodologías, materiales e instrucciones para la administración óptima de los 
recursos, así como desarrollando las diferentes acciones organizacionales. 
Definición operacional de Variable gestión administrativa se medió con sus tres 
dimensiones: Liderazgo, planificación y evaluación, las cuales se encuentran 
basadas con la aportación de Alvarado (1999) citado en Elera (2010) 
 
3.3 Población muestra y muestreo 
Para esta indagación la población está conformada por 100 trabajadores de la 
Municipalidad de Independencia. Baena (2017), Indica que una población o 
universo es una colección de todos los estados que satisfacen una descripción 
específica. Reúna todos los elementos de análisis relevantes para un área 
específica en la que se está llevando a cabo una investigación en curso. La muestra 
en esta investigación para una población de 100 trabajadores de la Municipalidad 
de Independencia, será de 79. Baena (2017), llegó a explicar que la muestra viene 
a ser el subgrupo de una población materia de estudio, del cual se recopilará 
información, la muestra debe ser específica y delimitada anticipadamente y de 
forma exacta, así como con característica propia de la población. 
Muestreo de tipo probabilístico. Baena (2017), sugiere que se proporciona a 
los miembros de la población para que cuenten con equivalentes posibilidades de 
ser seleccionados para la muestra y que el responsable del estudio brindó los 
escenarios precisos a los miembros poblacional bajo el criterio justo del indagador, 
para que la muestra final fuera verdaderamente aleatoria 
 
3.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
En la indagación se realizó como técnica de recolección de datos unas encuestas 
tipo Likert, pues tiene métodos que son idóneos y pertinentes para utilizar las 
herramientas en una organización que labora en conjunto de individuos y con 
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propiedades individuales. Baena (2017), refiere que hay diferentes métodos y 
herramientas de recopilación de datos de campo para diferentes encuestas. Éstos 
dependen de los procedimientos realizados por el investigador y del tipo de 
investigación. 
Baena (2017), explica que la encuesta es una técnica de recaudación de 
información que gravita en el registro ordenado, valido y confiable de actuaciones 
y entornos visibles, por medio de un grupo de clases y subclases. En cuanto al 
instrumento que se empleó son los cuestionarios de las encuestas, cuyo beneficio 
metodológico ha sido obtener información de los sujetos de análisis para permitir la 
recolección de datos por las magnitudes de las cambiantes cuantitativas. 
Baena (2017), explica que los instrumentos son estrategias (formularios, 
pruebas de entendimiento, escalas de reacciones, listas de chequeo, encuestas, 
etc.) que utiliza el investigador para registrar información sobre las variables que 
tiene identificadas en su investigación.  El instrumento que se empleó en el presente 
estudio fue las encuestas, las cuales nos permitieron recolectar información directa 


























Determinar cómo se relaciona entre el gobierno digital y la gestión 
administrativa en los trabajadores de la Municipalidad de Independencia 
durante la covid-19, 2020 
Tiempo: 20 minutos 
Lugar: Municipalidad de Independencia 







Número de dimensiones: 3 
Dimensión 1: 7 ítems 
Dimensión 2: 7 ítems 
Dimensión 3: 6 ítems 
Total = 20 
Escalas: 
1= Nunca. 
2= Casi nunca 
3= Algunas veces 
4= Casi siempre 
5= Siempre 
Descripción: 
Con el uso del software SPSS: 
SI las respuestas son altas: valor de la escala * total de ítems = 20 x 5 = 
100 
Si las respuestas son bajas: valor de la escala * total de ítems = 20 x 1 = 
20 
Rango = valor máximo – valor mínimo= 
100 - 20 = 80 
La constante = Rango entre número de niveles = 80/3 = 26,67 
Baremación: 
Bajo                      <20 - 47> 
Medio                    <47 - 73> 










Tabla 2.  




Presencia Interacción Transacción 
Bajo 20 - 47 7 - 16 7 - 16 6 - 14 
Medio 47 - 73 16 - 26 16 - 26 14 - 22 
Alto 73 - 100 26 - 35 26 - 35 22 - 30 
 
Tabla 3. 





Determinar cómo se relaciona entre el gobierno digital y la gestión administrativa 
en los trabajadores de la Municipalidad de Independencia durante la covid-19, 
2020 
Tiempo: 20 minutos 
Lugar: Municipalidad de Independencia 







Número de dimensiones: 3 
Dimensión 1: 9 ítems 
Dimensión 2: 6 ítems 
Dimensión 3: 5 ítems 
Total = 20 
Escalas: 
1= Nunca. 
2= Casi nunca 
3= Algunas veces 
4= Casi siempre 
5= Siempre 
Descripción: 
Con el uso del software SPSS: 
SI las respuestas son altas: valor de la escala * total de ítems = 20 x 5 = 100 
Si las respuestas son bajas: valor de la escala * total de ítems = 20 x 1 = 20 
Rango = valor máximo – valor mínimo= 
100 - 20 = 80 
La constante = Rango entre número de niveles = 80/3 = 26,67 
Baremación: 
Deficiente                      <20 - 47> 
Regular                         <47 - 73> 
Eficiente                        <73 - 100> 
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Tabla 4.  




Liderazgo Planificación Evaluación 
Deficiente 20 - 47 9 - 21 6 - 14 5 - 12 
Regular 47 - 73 21 - 33 14 - 22 12 - 18 
Eficiente 73 - 100 33 - 45 22 - 30 18 - 25 
 
Para Baena (2017), explica que validez describe la categoría o nivel que refleja el 
área definida en la que se mide o se desea evaluar. En este estudio se consideraron 
aspectos como la relevancia e idoneidad de los componentes de la herramienta 
para realizar un tratamiento efectivo. La validez se obtiene mediante la valoración 
de los expertos que aportaron juicio y valoraciones, teniendo en cuenta la 
relevancia, importancia y claridad de cada ítem que comprendieron los 
cuestionarios. 
Tabla 5.  
Juicio de expertos 
Experto Grado académico Suficiencia Aplicabilidad 
Jesús Leónidas Moya Camarena Magister Sí Es aplicable 
Rita Mabel Aguilar Rodríguez Magister Sí Es aplicable 
César Augusto Vargas Gutiérrez Magister Sí Es aplicable 
 
Referente a la fiabilidad, Baena (2017), explica que es una herramienta de cálculo 
que describe el nivel al aplicarse de manera repetida al mismo sujeto en 
equivalentes condiciones llegando producir resultados equivalentes. Por otro lado, 
para conocer fiabilidad de las encuestas, se utilizó un procedimiento de 
confiabilidad estadística llamado Alfa de Cronbach, permitiendo la aplicación de 
toda la muestra de análisis para su siguiente procedimiento de datos, usando el 







Para la confiabilidad del cuestionario de gobierno digital se realizó una 
prueba piloto a 20 trabajadores de la Municipalidad de Independencia a través del 
índice de coherencia y consistencia interna denominado Alfa de Cronbach, cuyo 
resultado como se muestra en la tabla 4, fue de 0.859, por lo tanto, el cuestionario 
del gobierno digital presentó un nivel de confiabilidad bueno. Mientras que para la 
confiabilidad del cuestionario de gestión administrativa se empleó una prueba piloto 
a 20 trabajadores de la Municipalidad de Independencia a través del índice de 
coherencia y consistencia interna denominado Alfa de Cronbach, cuyo resultado 
fue de 0.807, por lo tanto, el cuestionario de la gestión administrativa presentó un 
nivel de confiabilidad excelente. 
 
3.5 Procedimiento 
Para hacer el levantamiento de la información se aplicó dos formularios que 
corresponden a las cambiantes de análisis, donde cada ítem tuvo un costo definido 
según la escala de Likert, esa aplicación tomando en cuenta el instante de hoy de 
limitaciones por la enfermedad pandémica, empleó el aplicativo del google forms. 
Luego se procedió a tabular la información utilizando el programa estadístico SPSS 
V 25, y con los resultados conseguidos se elaboró las tablas y figuras respecto a 
sus niveles y rangos fijados y al final se confrontaron las conjeturas, instituyendo 
antes que nada la correlación y significancia estadística tomando en cuenta un 5% 
de error. 
3.6 Método de análisis de datos 
Baena (2017), señala cuando ya se cuenta con la información recopilada, la misma 
se traslada a una matriz, llevada a un registro con la respectiva subsanación de 
errores, el investigador comienza a examinar. Actualmente, la indagación 
cuantitativa de la información se alcanzó realizar en un ordenador, con lo cual para 
interpretar sus secuelas se alcanzó centralizar en procedimientos de estudios 
cuantitativos y no en los métodos de cálculo. 
Para una averiguación más detallada de estadística, se llegó a realizar la 
observación estadística de la data recolectada mediante los instrumentos 
empleados con lo que se procedió alimentar las tablas de frecuencia y porcentajes 
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con su respectivo gráfico expresado en porcentaje, usando SPSS v.25, concluyó la 
investigación interpretativa de los resultados. Finalmente, con lo encontrado en la 
prueba de estadística inferencial, se aplicó la prueba de coeficiente de correlación 
por el cual se logró establecer si existe correlación (asociación o interdependencia) 
en medio de las dos variables con la “Prueba de Rho de Spearman”. 
 
3.7 Aspectos éticos 
Desde el punto de vista ético, se considera el respeto irrestricto a los derechos de 
propiedad intelectual, pues todos los autores utilizados para sustentar la 
investigación, fueron mencionados en el apartado de referencias utilizando la 
metodología de la séptima edición de APA, salvaguardando así los intereses de los 
creadores. El segundo aspecto está vinculado a la responsabilidad social, ya que 
esta investigación considera a todos los grupos de interés, colaboradores, 
contribuyentes, entornos sociales y ambientales para garantizar la seguridad y el 
respeto de todas las partes. Finalmente, la encuesta no reveló ninguna información 
sobre la colaboración directa o indirecta de los participantes, por lo que se tuvo en 














Figura  1  
Niveles de gobierno digital en trabajadores de la Municipalidad de Independencia 
 
 
En base a la figura 1, se observó que el 43.75% de los trabajadores de la 
Municipalidad de Independencia manifestaron que el gobierno digital bajo su 
posición fue de nivel “bajo”, mientras que el 37.50% manifestaron que fue de nivel 
“medio”, finalmente, el 18.8% consideró que el gobierno digital presentó un nivel 
“alto”. Por lo tanto, bajo la apreciación de los trabajadores de la Municipalidad de 



























Figura  2 
Niveles de las dimensiones del gobierno digital en trabajadores  
 
 
Como se aprecia en figura 2, se muestran los niveles de las dimensiones del 
gobierno digital de acuerdo a los trabajadores de la Municipalidad de 
Independencia. Respecto a la primera dimensión presencia, el 50.0% percibe un 
nivel “medio”; asimismo en la segunda dimensión interacción, el 56.3% percibe un 





















Figura  3 
Niveles de la gestión administrativa en trabajadores  
 
 
En base a la figura 3, se observó que el 40.0% de los trabajadores de la 
Municipalidad de Independencia manifestaron que la gestión administrativa bajo su 
posición fue de nivel “ineficiente”, mientras que el 37.5% manifestaron que fue de 
nivel “regular”, finalmente, el 22.5% consideró que la gestión administrativa 
presentó un nivel “eficiente”. Por lo tanto, bajo la apreciación de los trabajadores de 


























Figura  4 
Niveles de las dimensiones de la gestión administrativa en trabajadores  
 
 
Como se aprecia en la figura 4, se muestran los niveles de las dimensiones de la 
gestión administrativa de acuerdo a los trabajadores de la Municipalidad de 
Independencia. Respecto a la primera dimensión liderazgo, el 50.0% percibe un 
nivel “regular”; asimismo en la segunda dimensión planificación, el 51.2% percibe 
un nivel “regular”; y finalmente la tercera dimensión evaluación, el 42.6% percibe 






















Ho: No existe relación significativa entre el gobierno digital y la gestión 
administrativa en los trabajadores de la Municipalidad de Independencia durante la 
covid-19, 2020. 
Ha: Existe relación significativa entre el gobierno digital y la gestión administrativa 
en los trabajadores de la Municipalidad de Independencia durante la covid-19, 
2020. 
Estadístico de prueba: Coeficiente de correlación Rho de Spearman, esta prueba 
permite determinar el grado de relación para variables cualitativas de escala ordinal. 
Nivel de significación estadística: α = 0.05 
Decisión: p_valor < α; rechazo de la hipótesis nula. 
Tabla 6 
Coeficiente de correlación Rho de Spearman de la Hipótesis general 





Gobierno digital Coeficiente de correlación 1,000 ,629** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 80 80 
Gestión 
administrativa 
Coeficiente de correlación ,629** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 80 80 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
Fuente. Encuesta a trabajadores de la Municipalidad de Independencia 
En la tabla 6, se apreció que el coeficiente de correlación Rho de Spearman fue de 
0.629, mientras que el valor (sig.) fue de 0.000 comparándolo el valor (sig.) teórico 
de 0.01 es menor, por consiguiente, la hipótesis alterna fue verdadera; asimismo la 
relación entre el gobierno digital y la gestión administrativa fue directa, moderada y 




Hipótesis especifica 1 
Ho: No existe relación significativa entre el gobierno digital y el liderazgo de la 
gestión administrativa en los trabajadores de la Municipalidad de Independencia 
durante la covid-19, 2020. 
Ha: Existe relación significativa entre el gobierno digital y el liderazgo de la gestión 
administrativa en los trabajadores de la Municipalidad de Independencia durante la 
covid-19, 2020. 
Estadístico de prueba: Coeficiente de correlación Rho de Spearman, esta prueba 
permite determinar el grado de relación para variables cualitativas de escala ordinal. 
Nivel de significación estadística: α = 0.05 
Decisión: p_valor < α; rechazo de la hipótesis nula. 
Tabla 7 
Coeficiente de correlación Rho de Spearman de la Hipótesis especifica 1 
 Gobierno digital Liderazgo 
Rho de Spearman Gobierno digital Coeficiente de correlación 1,000 ,467** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 80 80 
Liderazgo Coeficiente de correlación ,467** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 80 80 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente. Encuesta a trabajadores de la Municipalidad de Independencia 
En la tabla 7, se apreció que el coeficiente de correlación Rho de Spearman fue de 
0.467, mientras que el valor (sig.) fue de 0.000 comparándolo el valor (sig.) teórico 
de 0.01 es menor, por consiguiente, la hipótesis alterna fue verdadera; asimismo la 
relación entre el gobierno digital y el liderazgo de la gestión administrativa fue 
directa, débil y significativa dentro Municipalidad de Independencia durante la covid-
19, en el año 2020. 
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Hipótesis especifica 2 
Ho: No existe relación significativa entre el gobierno digital y la planificación de la 
gestión administrativa en los trabajadores de la Municipalidad de Independencia 
durante la covid-19, 2020. 
Ha: Existe relación significativa entre el gobierno digital y la planificación de la 
gestión administrativa en los trabajadores de la Municipalidad de Independencia 
durante la covid-19, 2020. 
Estadístico de prueba: Coeficiente de correlación Rho de Spearman, esta prueba 
permite determinar el grado de relación para variables cualitativas de escala ordinal. 
Nivel de significación estadística: α = 0.05 
Decisión: p_valor < α; rechazo de la hipótesis nula. 
Tabla 8 
Coeficiente de correlación Rho de Spearman de la Hipótesis especifica 2 
 Gobierno digital Planificación 
Rho de Spearman Gobierno digital Coeficiente de correlación 1,000 ,665** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 80 80 
Planificación Coeficiente de correlación ,665** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 80 80 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente. Encuesta a trabajadores de la Municipalidad de Independencia 
En la tabla 8, se apreció que el coeficiente de correlación Rho de Spearman fue de 
0.665, mientras que el valor (sig.) fue de 0.000 comparándolo el valor (sig.) teórico 
de 0.01 es menor, por consiguiente, la hipótesis alterna fue verdadera; asimismo la 
relación entre el gobierno digital y la planificación de la gestión administrativa fue 
directa, moderada y significativa dentro Municipalidad de Independencia durante la 
covid-19, en el año 2020. 
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Hipótesis especifica 3 
Ho: No existe relación significativa entre el gobierno digital y la evaluación de la 
gestión administrativa en los trabajadores de la Municipalidad de Independencia 
durante la covid-19, 2020. 
Ha: Existe relación significativa entre el gobierno digital y la evaluación de la gestión 
administrativa en los trabajadores de la Municipalidad de Independencia durante la 
covid-19, 2020. 
Estadístico de prueba: Coeficiente de correlación Rho de Spearman, esta prueba 
permite determinar el grado de relación para variables cualitativas de escala ordinal. 
Nivel de significación estadística: α = 0.05 
Decisión: p_valor < α; rechazo de la hipótesis nula. 
Tabla 9 
Coeficiente de correlación Rho de Spearman de la Hipótesis especifica 3 
 Gobierno digital Evaluación 
Rho de Spearman Gobierno digital Coeficiente de correlación 1,000 ,501** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 80 80 
Evaluación Coeficiente de correlación ,501** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 80 80 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente. Encuesta a trabajadores de la Municipalidad de Independencia 
En la tabla 9, se apreció que el coeficiente de correlación Rho de Spearman fue de 
0.501, mientras que el valor (sig.) fue de 0.000 comparándolo el valor (sig.) teórico 
de 0.01 es menor, por consiguiente, la hipótesis alterna fue verdadera; asimismo la 
relación entre el gobierno digital y la evaluación de la gestión administrativa fue 
directa, moderada y significativa dentro Municipalidad de Independencia durante la 





Acerca de los resultados que se obtuvo de la hipótesis general referida a la 
correlación significativa entre el gobierno digital y la gestión administrativa en los 
trabajadores de la Municipalidad de Independencia durante la covid-19, 2020, por 
lo tanto la correlación fue moderada y significativa, lo que permitió aceptar la 
hipótesis del investigador; se encontró coincidencia con la indagación de Mesa 
(2018), por la cual pudo concluir que la política de interoperabilidad es una 
estrategia de carácter trascendente con el que debe contar un Estado moderno y 
eficiente, fortaleciendo el gobierno digital, al lograr coordinarse en el ámbito interno 
entre las organizaciones gubernamentales, y por su lado externo una óptima 
prestación de los servicios digitales que permitan a la ciudadanía un mayor 
aproximación, facilitando así los procedimientos de registro. En cuanto, a las 
estrategias para implementar una política pública de interoperabilidad se llegó a 
establecer que hay desconocimiento en las líneas de interoperabilidad del Estado.  
Asimismo, Rodríguez (2018), mediante su estudio concluyó que los sistemas 
de automatización de procesos tributarios utilizados en ciudades controladas 
centralmente traerían beneficios significativos a las organizaciones y 
contribuyentes. 
Por otro lado, en la investigación de Mejía de Ramírez (2018), concluyó, que 
se encuentra establecida la importancia de utilizar las diferentes herramientas 
tecnológicas disponibles como una opción de desarrollo y progreso por parte de las 
instituciones gubernamentales de la región, lo cual se ve reflejado con la mejora y 
optimización de los procesos, con índice de riesgo mínimo por el nivel de seguridad 
implementado, lo cual haciendo buen uso de estas herramientas y siendo operado 
por personal capacitado, se garantiza la calidad en cuanto una calificada gestión 
administrativa. 
En cuanto al respaldo teórico, tenemos con referencia al gobierno digital, 
tenemos a Chun et al (2010, citado en Narrea, 2017), lo define como la interacción 
abierta y eficaz, considerando las nuevas tecnologías y sus productos, con la 
finalidad de generar bienestar en la ciudadanía. Mientras que Lagos (2011), desde 
el concepto de territorio de la nación, la concibe como la capacidad de decidir, que 
permite interaccionar el Estado a nivel nacional como local, empleando tecnología 
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moderna de modo oportuno y transparente en búsqueda del progreso de los 
ciudadanos y su localidad. Por su parte, Criado y Ramilo (2001), indican como aquel 
proceso de conectividad e interacción con las personas y/u organizaciones, por 
medio del empleo de herramientas Tecnológicas de la Información y 
Comunicaciones, empleando las Webs, plataformas virtuales, correos, aplicativos 
móviles, redes sociales, adoptadas en las estructuras de la Administración Pública. 
Layne y Lee (2001), desde la perspectiva del enfoque de desarrollo y madurez de 
los e - gobierno, lo concibe como aquel entorno de complejidad tecnológica y 
organizada procesualmente, como en estructura, integrándola a la información que 
se requiere para interactuar con los ciudadanos, aplicado a los servicios de los 
gobiernos. 
Por su parte, Sovero (2007), nos indica refiriéndose a la gestión 
administrativa como el compendio de acciones y operaciones que conjuntamente 
llegan a conducir la función administrativa por ser un elemento de apoyo para la 
gestión pública. Además, agrega que el desarrollo de la gestión institucional se 
encuentra basado en ejes estratégicos como es el liderazgo; que viene a ser la 
habilidad innata que tiene determinadas personas, lo cual les permite su 
participación con mejor facilidad para conducir y poder dar cumplimiento a los 
objetivos organizacionales trazados dentro de sus documentos institucionales. 
Buitrón (2006), llegó afirmar que, mediante la gestión administrativa, se llega a 
proyectar las mejoras cuando se encuentra orientada hacia ellas, reflejado 
claramente en la gestión administrativa de las instituciones y llegar alcanzar una 
calidad ideal de servicio. 
Con relación a los resultados obtenidos de la hipótesis específica referida a 
la correlación significativa entre el gobierno digital y el liderazgo en la gestión 
administrativa en los trabajadores de la Municipalidad de Independencia durante la 
covid-19, 2020, por lo tanto la correlación fue directa, débil y significativa, lo que 
permitió aceptar la hipótesis del investigador; se encontró coincidencia con la 
indagación de Cumaná y Williams (2018), quien concluyó que las TIC’s son los 
materiales de transformación para sociedad industrializada en una de 




 Además, estas herramientas vienen a convertirse como elemento de apoyo 
por parte de las diferentes naciones debidamente organizadas participando 
activamente en los descubrimientos tecnológicos, pero con la responsabilidad al 
hacer uso de este beneficio en pro o en contra de la institución y población. 
Enfocando el lado positivo, que resulta ser el ideal al tener acceso a las 
innovaciones tecnológicas, se pudo llegar a que se integre positivamente a todos 
los involucrados dentro de las organizaciones públicas y de gobierno. Asimismo, 
Przeybilovicz, (2018), en su investigación concluyó que son los responsables de las 
gobernaciones municipales, los encargados de realizar el planteamiento y hacer la 
propuesta, en base a la situación real de cada población, las políticas públicas con 
proyección al bienestar ciudadano; asimismo al hacer uso responsablemente de las 
herramientas tecnológicas de información se lograr cambiar o actualizar 
significativamente en materia económica proyectado en los responsables 
gubernamentales a nivel local y regional, tendiéndose novedosos puentes para 
accesar al exterior. 
En el caso de liderazgo directivo, contamos con Alvarado (1999) citado en 
Elera (2010), quien define como la capacidad de los gerentes institucionales para 
dirigir, liderar y dirigir de manera efectiva las actividades organizadas y planificadas 
de manera adecuada para lograr sus objetivos. No es una obligación, sino un 
reconocimiento a la lealtad incondicional y la dedicación al trabajo. Los líderes 
necesitan capacitación y orientación para desarrollar habilidades, proponer 
estrategias y desarrollar habilidades para resolver problemas complejos de manera 
efectiva. 
Con relación a los resultados obtenidos de la hipótesis específica referida a 
la correlación significativa entre el gobierno digital y el planificación en la gestión 
administrativa en los trabajadores de la Municipalidad de Independencia durante la 
covid-19, 2020, por lo tanto la correlación fue directa, moderada y significativa, lo 
que permitió aceptar la hipótesis del investigador; encontrando simultaneidad  con 
la indagación de Sour (2017), quien llegó a la conclusión que, al contarse con un 
gobierno digital trae como consecuencia los beneficios como son la transferencia 
de información que debe dar entre las administraciones gubernamentales y los 
ciudadanos, también es el caso que dicha transferencia de información se practique 
entre las instituciones estatales, como en el caso de un elemento importante de 
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actualidad y confianza a la ciudadanía la transparencia de información, donde entre 
otros aspectos se pueda visualizar el destino de los recursos que se asignan dentro 
del presupuesto. Por otro lado, Quintanilla (2019), concluyó que se muestran 
pesquisas incompletas de la data estadística correspondiente al segmento del 
adulto mayor, lo cual debe ser motivo de análisis para determinar las Fortalezas, 
Oportunidades, Debilidades y Amenazas de la institución. Las pericias estimadas 
para una gestión moderna cuentan con un formato para la notificación tecnológico, 
contando con la firma digital que tenga valor legal y pueda garantizar que se 
tramiten la documentación y su sistematización documental. 
En cuanto al respaldo teórico de la planificación estratégica, para Alvarado 
(1999), viene a ser programar documentadamente después de haber analizado y 
proyectado un destino que resulte cautivador para la organización, que se logre el 
establecimiento de una vinculación continua de los fines y metas, entre 
oportunidades y las competencias que mayormente resultan ser cambiantes en la 
organización según sus necesidades. Garbanzo y Orozco (2007), indican que la 
planificación resulta ser un proceso estratégico que comienza con la programación 
de forma adelantada de las actividades que se desarrolle y alcance los objetivos 
institucionales, esta orientada al cumplimiento de las terminaciones de la gestión 
institucional. 
Con relación a los resultados obtenidos de la hipótesis específica referida a 
la relación significativa entre el gobierno digital y el evaluación en la gestión 
administrativa en los trabajadores de la Municipalidad de Independencia durante la 
covid-19, 2020, por lo tanto la correlación fue directa, modera, lo que permitió 
aceptar la hipótesis del investigador; encontrándose simultaneidad con la 
investigación de Mesa (2018), quien concluyó que la política de interoperabilidad 
es una estrategia de carácter trascendente con el que debe contar un Estado 
moderno y eficiente, fortaleciendo el gobierno digital, al lograr coordinarse en el 
ámbito interno entre las organizaciones gubernamentales, y por su lado externo una 
óptima prestación de los servicios digitales que permitan a la ciudadanía un mayor 
acercamiento, simplificando así los procesos de registro. Se han establecido líneas 
de interoperabilidad estatales ya que existes desconocimiento de las estrategias de 
implementación de políticas públicas de interoperabilidad del Estado. Asimismo, 
Przeybilovicz, (2018), en su investigación concluyó que son los responsables de las 
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gobernaciones municipales, los encargados de realizar el planteamiento y hacer la 
propuesta, en base a la situación real de cada población, las políticas públicas con 
proyección al bienestar ciudadano; asimismo al hacer uso responsablemente de las 
herramientas tecnológicas de información se lograr cambiar o actualizar 
significativamente en materia económica proyectado en los responsables 
gubernamentales a nivel local y regional, tendiéndose novedosos puentes para 
accesar al exterior. 
El fundamento teórico referido a la evaluación de la gestión, contamos con 
Alvarado (1999), quien cree esencial para determinar la viabilidad y pertinencia de 
la planificación. De esto se puede inferir que la evaluación previa a la ejecución del 
proyecto es positiva, ya que puede detectar errores con anticipación, lo que 
conduce a realizar los ajustes correspondientes a las actividades no cumplan con 
las expectativas de la institución, en el caso de evaluaciones posteriores, se centra 
en los resultados obtenidos midiendo la efectividad, la eficiencia y la 
retroalimentación (si es posible). En la evaluación de la gestión, se debe considerar 
recopilar información para comprender la situación real de la gestión actual de la 
organización, que es un indicador de la toma de decisiones, y proponer soluciones 


















Primero: Se determinó que la relación significativa entre el gobierno digital y la 
gestión administrativa en los trabajadores de la Municipalidad de Independencia, 
por lo tanto la correlación fue moderada y significativa, lo que permitió aceptar la 
hipótesis, por esta razón, cuando se mejora o se realiza un cambio importante y 
significativo en el gobierno digital, la gestión administrativa será más eficiente; 
mientras que la desmejora o realizar un cambio negativo o desfavorable en el 
gobierno digital generara una deficiente gestión administrativa en la Municipalidad. 
Segundo: Se estableció hubo una relación significativa entre el gobierno digital y 
el liderazgo en la gestión administrativa en los trabajadores de la Municipalidad de 
Independencia durante la covid-19, 2020, por lo tanto, la correlación fue directa, 
débil y significativa, lo que permitió aceptar la hipótesis, por esta razón, cuando se 
mejora o se realiza un cambio importante y significativo en el gobierno digital, el 
liderazgo será más eficiente; mientras que la desmejora o realizar un cambio 
negativo o desfavorable en el gobierno digital generara un deficiente liderazgo. 
Tercero: Se estableció una relación significativa entre el gobierno digital y la 
planificación en la gestión administrativa en los trabajadores de la Municipalidad de 
Independencia, por lo tanto la correlación fue directa, moderada y significativa, lo 
que permitió aceptar la hipótesis, por esta razón, cuando se mejora o se realiza un 
cambio importante y significativo en el gobierno digital, la planificación será más 
eficiente; mientras que la desmejora o realizar un cambio negativo o desfavorable 
en el gobierno digital generara una deficiente planificación en la Municipalidad de 
Independencia. 
Cuarto: Se estableció que existe una relación significativa entre el gobierno digital 
y la evaluación en la gestión administrativa en los trabajadores de la Municipalidad 
de Independencia, por lo tanto, la correlación fue directa, modera, lo que permitió 
aceptar la hipótesis, por esta razón, cuando se mejora o se realiza un cambio 
importante y significativo en el gobierno digital, la evaluación será más eficiente; 
mientras que la desmejora o realizar un cambio negativo o desfavorable en el 





Primero: Se recomienda al Gerente General de la Municipalidad de Independencia, 
realizar un cambio importante y significativo en el gobierno digital, pues la gestión 
administrativa será más eficiente adecuarse a la dirección de la puesta en marcha 
del gobierno digital y su transformación, de esta forma seguir logrando los 
resultados beneficiosos en la gestión administrativa dentro de la Municipalidad de 
Independencia. 
Segundo: A la Gerencia General de la Municipal de Independencia para que 
continúe con la implementación de los equipos de cómputo, asimismo en la 
repotenciación de otros, evitando de esta manera que las áreas administrativas 
cuenten con equipos antiguos y obsoletos que no colaboran en nada en la gestión 
administrativa y gobierno digital. 
Tercero: A la Gerencia General de la Municipal de Independencia para que realice 
un cambio importante y significativo en el gobierno digital y así la planificación será 
más eficiente ante los ciudadanos, asimismo es importante para mejorar la 
planificación contar con una comunicación fluida y oportuna que permita justamente 
contar con una administración transparente ante la ciudadanía. 
Cuarto: A la Gerencia General de la Municipal de Independencia para que mejore 
y automatice el portal web del municipio relacionándolo con el portal www.gob.pe 
del gobierno nacional, de esta manera se podrá mejorar la evaluación de la gestión 
administrativa del municipio, en vista que se podrán realizar el seguimiento a los 
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Es la rama de la estadística que recolecta, analiza y en donde se caracteriza un conjunto 
de datos, a través de tablas y gráficos estadísticas de los resultados obtenidos de la 
base de datos aplicados en el programa Statical Package for the Social Sciences – 






Se realizará para probar hipótesis y la estimación de parámetros a través de la escala 
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CUESTIONARIO SOBRE EL GOBIERNO DIGITAL 
 
Estimado (a) trabajador, este cuestionario tiene como objetivo conocer su opinión 
sobre el Gobierno digital en la Municipalidad de Independencia.  
La información que nos proporcione será tratada de forma confidencial y anónima. 
Se agradece su colaboración. 
 
Indicaciones: A continuación, se le presenta una serie de preguntas las cuales 
deberá Ud. responder marcando con una (X) la respuesta que considere correcta. 
1 2 3 4 5 
MUY EN 
DESACUERDO 







DIMENSIONES / ítems  VALORACIÓN 
DIMENSIÓN 1: Presencia 1 2 3 4 5 
1 ¿Considera Ud., que la información en la web está actualizada (datos recientes)?      
2 ¿Considera Ud., que la información es dinámica (nuevos servicios, noticias, eventos, etc.)?      
3 ¿Considera Ud., que el portal web tiene opciones para realizar búsquedas de información?      
4 ¿Considera Ud., que se pueden bajar formatos (Word o pdf), de los trámites que se realizan 
en la Municipalidad de Independencia?  
     
5 ¿Considera Ud., que son eficientes los medios digitales de comunicación con funcionarios 
de la Municipalidad de Independencia? 
     
6 ¿Considera Ud., que el asistente virtual (robot, chat en línea) responda las interrogantes de 
los usuarios?  
     
7 ¿Considera Ud., que se pueden completar servicios en línea (sin necesidad de ir a alguna 
oficina)? 
     
 DIMENSIÓN 2: Interacción VALORACIÓN 
8 ¿Considera Ud., que el portal está organizado de acuerdo a las necesidades del usuario?      
9 ¿Considera Ud., que la información que aparece en el portal de la Municipalidad de 
Independencia cumple con los estándares establecidos? 
     
10 ¿Considera Ud., que la web permite observar una integración entre las dependencias y 
diferentes niveles de gobierno que participan en él? 
     
11 ¿Considera Ud., que existen herramientas de opinión en línea sobre iniciativas o proyectos 
de Ley (blog, foros, chat)? 
     
12 ¿Considera Ud., que tiene seguridad de la lectura de los correos enviados a los 
representantes de la Municipalidad de Independencia?  
     
13 ¿Considera Ud., que existe posibilidad de crear redes sociales por ciudadanos?      
14 ¿Considera Ud., que recibe respuestas de los mensajes enviados por el portal web?      
 DIMENSIÓN 3: Transacción  VALORACIÓN 
15 ¿Considera Ud., que se puede realizar trámites financieros a través del sitio web?      
16 ¿Se cumple con emitir constancias en forma directa a través del sitio web?      
17 ¿Considera Ud., que las transacciones que realizan son rápidas?      
18 ¿Considera Ud., que los usuarios tienen confianza de realizar una nueva transacción?      
19 ¿Considera Ud., que es posible hacer el seguimiento de algún trámite vía online?      
20 ¿Considera Ud., que es óptima la velocidad de los procesos que se realizan en su página 
web?  




CUESTIONARIO SOBRE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA 
 
Estimado (a) trabajador, este cuestionario tiene como objetivo conocer su opinión 
sobre la Gestión administrativa en la Municipalidad de Independencia.  
La información que nos proporcione será tratada de forma confidencial y anónima. 
Se agradece su colaboración. 
 
Indicaciones: A continuación, se le presenta una serie de preguntas las cuales 
deberá Ud. responder marcando con una (X) la respuesta que considere correcta. 
1 2 3 4 5 
MUY EN 
DESACUERDO 







DIMENSIONES / ítems  VALORACIÓN 
DIMENSIÓN 1: Liderazgo 1 2 3 4 5 
1 ¿Considera Ud., que la organización administrativa es una prioridad a la gestión?      
2 ¿Considera Ud., que las actividades administrativas evidencian responsabilidad directiva?      
3 ¿Considera Ud., que la gestión administrativa se dirige con responsabilidad?      
4 ¿Considera Ud., que las relaciones interpersonales son la fortaleza de la gestión 
administrativa? 
     
5 ¿Considera Ud., que la gestión administrativa se respalda en las normas existentes?      
6 ¿Considera Ud., que la gestión administrativa se conduce a través mecanismos 
pertinentes? 
     
7 ¿Considera Ud., que la planificación asegura el éxito de la gestión administrativa?      
8 ¿Considera Ud., que la evaluación es una necesidad para orientar la gestión 
administrativa? 
     
9 ¿Considera Ud., que la gestión administrativa tiene su respaldo en el monitoreo de los 
objetivos? 
     
 DIMENSIÓN 2: Planificación VALORACIÓN 
10 ¿Considera Ud., que el desarrollo personal profesional es un objetivo de la gestión 
administrativa? 
     
11 ¿Considera Ud., que la gestión administrativa cuenta con los recursos necesarios?      
12 ¿Considera Ud., que los procesos de seguridad e higiene forman parte importante en la 
gestión administrativa? 
     
13 ¿Considera Ud., que la información contribuye a la conducción precisa de la gestión 
administrativa? 
     
14 ¿Considera Ud., que el cumplimiento es un principio de la gestión administrativa?      
15 ¿Considera Ud., que la función de supervisión es importante en la gestión administrativa?      
 DIMENSIÓN 3: Evaluación de la gestión y clima institucional VALORACIÓN 
16 ¿Considera Ud., que la institución se preocupa de las necesidades de la comunicación?      
17 ¿Considera Ud., que las relaciones con el entorno caracterizan la gestión administrativa?      
18 ¿Considera Ud., que los valores forman parte fundamental de la gestión administrativa?      
19 ¿Considera Ud., que la gestión administrativa motiva el interés de la comunidad?      
20 ¿Considera Ud., que las redes de apoyo representan una estrategia de la gestión 
administrativa? 




































Validación de Instrumento de Recolección de Datos 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
  
 
  
